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に好餌ないものと考える｡ : :: r









･で行つ'1=ものである｡反懸垂は使用 benzen卓,に対 T ･
る反恕 pcnze/neの割合で示してあるが,冷却しない
場合は仕込んだ喝 の丑を析加しても牧矧 ま与れに嘩

















＼ 痕厚な堅素瓦;批 犠触する｡従つで bcnzenpは充分
蚊索と区怒するが,それ車同時に生成した IIiC も
亦反感する機会を持ち訳である9㌧羊のことは折1rJ生じ
た γ-BHCが heptachlorDlヒ合物等に変化+る切な _･/ ∫



















防 虫 科 伍が li 拙
水冷した吻合は当然如失少く,又P.Cq;Jl;の仕込故が約
すに従って机')tも多くなる｡しかし何れにしても5-
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